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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Tingkat Inflasi Dan 
Nilai Tukar Rupiah Terhadap Hasil Investasi Perusahaan asuransi Jiwa Syariah Di 
Indonesia Periode 2014-2016” ini ditulis oleh Lutfi Bustomi, NIM. 17402153271, 
pembimbing Muhammad Aswad, M.A. 
Untuk mengembangkan dana yang dimiliki, seseorang perlu melakukan 
investasi agar mendapatkan return atau hasil investasi yang lebih tinggi dimasa 
mendatang. Oleh karena peluang inilah maka, perusahaan asuransi mulai 
mengeluarkan produk asuransi yang dipadukan dengan investasi. 
Perkembangan hasil investasi pada perusahaan sering mengalami 
fluktuatif, dikarenakan adanya faktor internal dan eksternal. Pertanyaan yang akan 
muncul adalah apakah tingkat suku bunga, inflasi dan nilai tukar rupiah 
mempengaruhi hasil investasi pada perusahaan asuransi jiwa syariah di 
Indonesia?. Pertanyaan itulah yang menjadi permasalahan yang akan dipelajari 
dalam penelitian ini. Identifikasi masalah dalam penelitian ini ada 3, yaitu: (1) 
Menganalisis perkembangan tingkat suku bunga, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah 
dan hasil investasi perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. (2) 
Menganalisis pengaruh tingkat suku bunga, tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah 
terhadap hasil investasi perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. (3) 
menganalisis tingkat suku bunga, tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah dapat 
mempengaruhi positif atau negatif terhadap hasil investasi perusahaan asuransi 
jiwa syariah di Indonesia. 
Penelitian Kuantitatif Asosiatif dan sumber data yang diperoleh dari 
Websate OJK (Otoritas Jasa Keuangan) metode yang digunakan adalah analisis 
linier regresi berganda  
Hasil penelitian ini menunjukkan hasil investasi pada perusahaan asuransi 
jiwa syariah di Indonesia mengalami fluktuasi yang baik. Berdasarkan hasil olah 
data menunjukkan bahwa secara parsial variabel tingkat suku bunga, tingkat 
inflasi dan nilai tukar rupiah berpengaruh negatif signifikan terhadap hasil 
investasi perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil uji 
simultan menunjukkan bahwa tingkat suku bunga, tingkat inflasi dan nilai tukar 
rupiah secara bersama-sama mempengaruhi hasil investasi perusahaan asuransi 
jiwa syariah di Indonesia. Kemudian, nilai koefisien determinasi (R2) atau 
Adjusted R Square sebesar 0,841 atau 84%. Artinya, secara statistika besarnya 
kontribusi pengaruh Tingkat suku bunga, inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap 
hasil investasi perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia sebesar 84%, 
sedangkan sisanya adalah 16% dipengaruhi oleh variabel lain. 
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ABSTRAC 
Undergraduate thesis entitled “The Influence of The Interest Rate (Bi Rate), The 
Inflation and The Rupiah Exchange Rate against The Investment Return of Sharia 
Life Insurance Company in Indonesia period 2014-2016” was written by Lutfi 
Bustomi, NIM 17402153271, mentored by Muhammad Aswad, M.A.  
To develop the owned funds, someone needs to invest in order to get a return or 
higher investment returns in the future. Because of these opportunities then, 
insurance companies began issuing insurance products combined with 
investment.  
The development of investment returns in companies often fluctuate, due to 
internal and external factors. The question that will arise is whether the interest 
rate (BI Rate), inflation and rupiah exchange rate affect to investment returns on 
sharia life insurance companies in Indonesia ?. That question is the problem that 
will be studied in this research. Identification of problems in this research there 
are 3, which is: (1) Analyzing the development of interest rates (BI Rate), inflation 
rate, exchange rate of Rupiah and investment return of sharia life insurance 
companies in Indonesia. (2) Analyzing the influence of interest rate (BI Rate), 
inflation rate and rupiah exchange rate on investment return of sharia life 
insurance company in Indonesia. (3) to analyze the interest rate (BI Rate), 
inflation rate and rupiah exchange rate can influence positive or negative to the 
investment return of sharia life insurance company in Indonesia.  
The research method used is multiple linear regression analysis method. The type 
of research used is quantitative research. Technique of collecting data that is by 
method of documentation. Then the data processing techniques using SPSS 16. 
Data analysis techniques such as normality test, the classical assumption test, 
multiple linear regression test, hypothesis test and coefficient of determination 
test.  
The development of investment returns in sharia life insurance companies in 
Indonesia experienced a good fluctuation. Based on the results of data using  
shows that partially variable of interest rate (BI Rate), inflation rate and rupiah 
exchange rate have a significant negative effect to investment return of sharia life 
insurance company in Indonesia. Based on the simultaneous test results indicate 
that the interest rate (BI Rate), inflation rate and exchange rate of Rupiah jointly 
affect the investment return of sharia life insurance companies in Indonesia. Then, 
the coefficient of determination (R2) or Adjusted R Square is 0,790 or 79%. That 
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is, statistically, the contribution of the influence of BI Rate, inflation and rupiah 
exchange rate to investment return of sharia life insurance company in Indonesia 
is 79%, while the rest is 21% influenced by other variables.  
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